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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงสีขาว”  หมายความวา  โรงงานที่ประกอบกิจการสี  ฝด  หรือขัดขาว  ทุกขนาดตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน 
“หมอไอน้ํา”  หมายความวา  หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดของพลังงานในการประกอบกิจการ 
โรงสีขาว  โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง 
“คาความทึบแสง”  หมายความวา  จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน 
จากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา 
ขอ ๒ โรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา  ตองมีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสีย  
ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมเกินรอยละยี่สิบ  เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน  นับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และ 
(๒) ไมเกินรอยละสิบ  เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน  เมื่อพนกําหนดเวลา
สองป  นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ การสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควัน  ตามขอ  ๒ (๑)  และ  (๒)  ใหใชเวลา   
๑๕  นาที 
 หนา   ๓๑  
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 
 
ขอ ๔ วิธีการตรวจวัด  คํานวณ  เปรียบเทียบและสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง   
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๕ แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง  และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความ 
ทึบแสงจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของโรงสีขาว  รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของ
แผนภูมิริงเกิลมานน  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
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